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HEROINAS DE SANTA BÀRBARA 
líiior, ((rntitml y el litiiiiciinií; uet rcciitrdci iiii]itriíceJero a las liiTOicas iiinjcrL'S gcruiicleiiscJ ciut diL-ron Iiíccirín OO 
patnot isnku v nliriejíiicnin cri.^lijinn tii kis iiioiiienios J e Itjienclíiriii eiiiociiSn, en los oiuos c[iii^  iiiniortíiIiinroiL el nombre 
tle Gcrona t lurante In CJiierni J e IÜ liiile]ieiicí<.Micio. 
l-a prtícncxji y el e»píritii ile In.s niujeri-* geriimii'tisci fut tjin cnlificjitlti <]IJL', fii 22 de |uriju de ] Sog, el iiirir<.]ui5s <Íi; 
CoLijjigni, geiiLTJil L'ii JL-ÍC del Kitn.·ïtti Au Cmalufiíi pultlicd iiii Luiido ante t-l i?s]ifriUi vaI<.To,«ü Ai: patr i . j t isnio y lii;raismo 
<le las o.TL'fKiriÉï MiiioreA Gt•l^lllllt•Il.^L·^'' di.sponieiiJo Iji tornincifui de iinn Con>[iafiín de ikici t i i tní i t id ividunj [jnrn « u \ i l i n r a 
íos l ieiidos y provecr ni niiiniL-ionnin'entii de loj i i ivictoj d et ci I so res. Del coni|'ortiiinil·Tl 1u de L·is niujcTCA de In cotlipnnia de 
Oaiilji liHrhJirn es U-stiirioiiio t-l dociirueiito de aS J c oc tubre de 1S09, del propiu A l v a r e r de C a s t r o iitipre.sionfido por el 
l ieroii iüo de atiuelliis iimjeres vüliiiltArlAí. 
